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Judul: Persepsi Masyarakat terhadap Makam Syekh Abdurrahman Siddiq di Parit Hidayat
Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir .
Syaikh Abdurrahman Shiddiq al-Banjari adalah Mufti Kerajaan Indragiri Hilir dan Hulu
Provinsi Riau, Syekh Abdurrahman Siddiq salah seorang buyut dari Syaikh Muhammad
Arsyad al-Banjari. Beliau seorang ulama besar yang  hidup pada tahun 1857-1939 M,
Syekh Abdurrahman Siddiqsangat terkenal di Indargiri Hilir. Dia adalah tokoh ulama
yang telah membawa perubahan kultur keberagamaan di Bangka Belitung dan di
Indragiri Hilir.Nilai-nilai perjuangannya dikenang oleh banyak masyarakat, bahkan
namanyapun di abadikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Maka dari itu sangatlah penting
bagi penulis untuk mengangkat bagaimanaPersepsi dan  Motivasi Masyarakat Terhadap
Makam Syekh Abdurahman Siddiq.Penulis memilih judul tersebut sebab penulis ingin
menggali pandanganmasyarakat terhadap makam Syekh Abdurrahman Siddiq. Penelitian
ini memfokuskan pada dua hal yaitu:Bagaimana persepsi masyarakat   terhadap makam
Syekh Abdurrahman Siddiq dan Apakah tujuan yang mendorong masyarakat untuk
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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan
rahmat, kekuatan kemampuan, taufik, serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan
penelitian ini. Seiring shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar
Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan yaitu zaman
jahiliyah kepada zaman yang terang benderang disinari oleh cahaya Islam.
Sudah menjadi ketentuan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya pada
perguruan tinggi UIN Suska Riau harus membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi guna
memperoleh gelar sarjana.
Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini terwujud sebagaimana adanya, bukanlah
terlahir dengan sendirinya, akan tetapi atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.
Karenanya penulis ucapkan terima kasih kepada:
1. Ibu Dr. Wilaela, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sultan Syarif
Kasim Riau, beserta wakil dekan dan segenap para dosen yang telah berjasa membekali ilmu
pengetahuan serta bimbingannya.
2. Bapak Drs. Abu Bakar, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Agama Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Seluruh Dosen-dosen
jurusan Perbandingan Agama.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M.Ag, selaku pembimbing pertama dan Ibu
Khotimah, M.Ag, selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu dan
pemikirannya dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi.
ii
4. Buat yang tercinta Ayahanda Ruslan dan Ibunda Jumiah yang telah banyak berkorban demi
masa depan dan cita-cita penulis, ananda selalu mendoakan semoga diberi umur panjang dan
kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Buat yang tersayang Fikri Hamidi, yang selalu memotivasi, membantu, dan selalu memberi
dorongan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi
6. Buat teman-temanku jurusan PAG,  AF, dan TH.angkatan 2011 serta adek-adek junior dan
kakak-kakak senior, yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan,
oleh karena itu kritik dan saran tentunya penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.
Semoga jasa dan amal baik yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapat imbalan pahala
dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua. Khususnya
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